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齶1職 位「年到 資 細 員年辮 船年数1出勉
・11漁黻1551乙 一航士1351311尾 鷲
・21船 長149[乙 一航士1321281尾 鷲
・31機関長1471乙 一機上135122[尾 鷲
・41通信長144i3級 無士1221221高 山
・5甲 板長1451-1291261尾 鷲
・6【黼 員13・ 一[161161尾 鷲
・7【機関員15・ 「-i3232[尾 鷲
・81甲板員153【-1371361尾 鷲
・gi甲板員 【4gi-13213・ 【尾 鷲
1・1甲板員[581-i381381尾 鷲
111甲板員1531-38i34[尾 鷲
121甲板員491-13313・1尾 鷲
131甲板員116-1・1・1尾 鷲
141甲板員12・1-15151尾 鷲
151甲板員[261-1・111尾 鷲
16[甲板員 【6gl-1 ・…1尾 鷲
171機 関 員155i-1… …1・ ・…i尾 鷲
181甲 板 員i361-1… …1・ ・… ・1尾 鷲
(単位)il(才)1 (年)1(年)1
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集団の行動?
?
??
釦
8:45<孛 ■ ■
漁船北上
号12:00
④
14:20
漁場到着
14:25
操業開始
16:20
操業終了
<一
釦
釦
漁撈長の決定事項 諸 状 況
遍)<一 繍
a
⑧
新 漁 場
索断念
7日 の
漁場移動
⑧
←
〆
丶
天候悪化
シ ケ
残餌と
魚 種
魚市場
の状勢
9日
4:30
操業開始
5:40<ト ー
操業終了
1'
(δ8<一
操業終了 く唖■■ 生餌皆無
図1… 操業 決 定 過 程(昭58年7月8～10日)
(漁撈長の会話録音 テープを もとに作成)
注)○ の右上 の数字 は時刻を示す。
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事例2操 業指示
起床 ・操業準備
の指示
漁撈長の指示伝達
起床 ・身支度 ・操業準備 一→ 操業(4:26)
(18:31)(18:38)
ラジオ・ブイの
一→ 付設 作業開始 一→作 業終了
図2漁 撈長の指示系統と指示内容
(漁撈長の会話録音テープより作成)
注)口 の上の数字は時刻を示す。
匚コの下の()は 場所を示す。
「 」 は発言 内容を表 わす。
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種別 船 名 船 主 漁撈長 船 長 機関長 通信長
遠洋 18Y S・Yら4名i備 …Y .K T,O T,Y
近海
18T T.T
:…ゴ:曾ゴ澱 黥:く
M.O T,H T.MK.O<:
8H K.D e
、欟 …M・M
T,Y K.H
8M M.U 難 K.M ・,:　.:...　................................M:...ÿ
8T T.H o.x A.OK.H… …H.H;
m T.0ら2名
'… 煢' ▼,冒
撫:茘
…1=
.・:;:::・:・:::・:・:・:・:・:・… 、・・:……i駄囃 ゜.、..w二.,..。、........::
S M.T N.N K.T一 .…無.,.T
表2船 主と幹部乗組員の関係
(尾鷲市尾鷲地区)
注)eは 船主と同一人物を表す。
…驚は、船主の親族関係者であることを示す。
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親族に船主がいる乗組員
年 月 船 名 職 位 年 月 船 名 職 位
23.10～28.10 1T 船長 ・漁撈長 41.02～41.10 1T 漁撈長
29.02～33.02 3T 漁撈長 41.12-r43.103F 漁撈長
33.03^-37.123T タンカー船長 43.11～48.02 15F 漁撈長
38.01-r38.123S 漁撈長 48.03～56.10 21F 漁撈長
38.12～39.02 1T 漁撈長 57.03～58.08 15T 漁撈長
39.02～40.10 35 漁撈長
表3船 主 との親族関係の有無と職位 ・「船間移動」(1)
(『船員手帳』により作成)
注)海 技免状(乙一航士)は戦前に取得
親族に船主がいない乗組員
年 月 船 名 職 位 年 月 船 名 職 位
29.05～29.10 1C 甲板員 44.04～45.10 11S 船 長
30.05～31.02 1S 甲板員 46.03～47.09 2K 船 長
31.04～34.11 8F 甲板員 48.03～49.09 8K 船 長
35.07^-35.10lOT 甲板員 50.03～50」0 18T 船 長
36.03～36.08 11J 甲板員 51.04～51.04 1J 船 長
～
37.04～37.10 8M 甲板員 51.04-一一53.09 5J 船 長
39.05～39.10 8T 甲板員 53.12～54.10 m 船 長
39.12～42.10 2S 船 長 55.02～56.10 21F 船 長
43.04～43.10 7S 甲板員 57.03～58.08 15T 船 長
43.10～43.11 8M 船 長
表4船 主との親族関係の有無 と職位 ・「船間移動」(皿)
(『船員手側 により作成)
注)海 技免状(乙一航士)は昭和36年に取得
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76
S59年次S49年次
Total:204 Total:191
図4祝 儀 の 送 り主(そ れぞれ の祝儀帳 により作成)
Aは 親族 関係者、Bは 乗組員 ・漁業関係者、
Cは地縁関係者、Dは その他を示す。
注)○ のなかの数字 は件数を示す。
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そのうちの
乗組員関係
者(名)
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?金 額
(千円)
???
、50
1(船主)20
??
10
???
?
ユ0
 
?
ユ1
10
16
14
 
?
?
????
3547合 計
図5乗 船年数と贈答金額(祝儀帳により作成)
注)図 中の数字は人数を示す。
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